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Eesti Teaduslik Selts Rootsis (ETSR) asutati Stockholmis 15. veebruaril 
1945 Rootsi põgenenud eesti teadlaste poolt. 46 asutajaliikme hulgas olid 
Tartu Ülikooli professorid Gustav Suits, Armin Tuulse, Villem Koern, 
Gustav Ränk jt. Seltsi esimeheks valiti Tartu Ülikooli endine rektor prof. 
Johan Kõpp. Hiljem on seltsi tegevust juhtinud Andreas Mathiesen 
(1954), Evald Blumfeldt (1955-1975), Aino Käärik (1976-1977), Ervin 
Pütsep (1978-1980), Enno Penno (1981-1986), Jaan Novek (1987), Ilja 
Pähn (1987-1990), Gunnar Hiis (1991-1997), Ivar Paljak (1998-2004). 
2005. a. sai seltsi esimeheks Tiit Land.  
20. aprillil 1947 asutasid Lundi koondunud eesti teadlased ETSR-i 
Lõuna-Rootsi osakonna, asutajaliikmete seas olid professorid Edgar 
Kant, Julius Mägiste, Hans Kauri jt. 
 
ETSR-i tegevuse sihiks on olla Rootsis elavate eesti teadlaste 
omavaheliste sidemete hoidmise organiks ning foorumiks, kus eesti 
teadlased saavad esitada oma teadustöid. 
Oma ülesande täitmiseks korraldab selts ettekandeid ja muid avalikke 
esinemisi, peab koosolekuid ja kokkutulekuid, soetab teaduskirjandust ja 
kogub teaduslikul otstarbel mitmesuguseid muid materjale, organiseerib 
uurimistööde toetamist majanduslike vahendite kaudu (stipendiumid ja 
muud soodustused), publitseerib perioodilisi jm teaduslikke väljaandeid, 
peab tihedat sidet teiste Välis-Eesti organisatsioonide ja ühingutega. 
 
Oma ligi 60 aastat kestnud tegevuse jooksul on ETSR-is peetud enam kui 
600 ettekannet. Alates 1952. aastast antakse välja seltsi aastaraamatuid, 
mis annavad informatsiooni seltsi ja selle tegevuse kohta, toovad ära 
teadlaste biograafiaid ja tööde bibliograafiaid ning võimaldavad avaldada 
ka teadustöid. 
Järjepidevalt tähistatakse iga aasta detsembrikuus piduliku aktusega EV 
Tartu Ülikooli aastapäeva. 1949. aastal tähistasid eesti pagulasteadlased 
Eesti Vabariigi Tartu Ülikooli 30. aastapäeva mälestuspäevana, mille 
puhul anti välja mahukas koguteos Apophoreta Tartuensia (Stockholm, 
1949). Pikki aastaid oli traditsiooniks kuulutada ülikooli aastapäeval 
välja aasta auhinnatööd ja uued teemad. Perioodil 1948-1993 esitati 
iga-aastasele võistlusele kokku 78 tööd, millest auhinnati 66 tööd. See 
traditsioon on 1994. aastast katkenud.  
 
Pärast Eesti taasiseseisvumist on Eesti Teaduslik Selts Rootsis 
tihendanud koostööd teadlastega kodumaal. 19. märtsil 1999 sõlmiti 
assotsiatsioonileping Eesti Teaduste Akadeemiaga Tallinnas, mille 
eesmärgiks on noorte eesti soost teadlaste ning Rootsis viibivate Eesti 
külalisteadlaste kaasamine oma tegevusse. 
 
Aastast 1955 töötas seltsi juures Eesti Keskraamatukogu ja Arhiiv 
(EKRA). Selle Eesti Teadusliku Seltsi Rootsis ja Eesti Teadusliku 
Instituudi poolt loodud asutuse ülesandeks oli koguda, säilitada ja 
teaduslikuks uurimistööks kättesaadavaks teha eestikeelseid ja eesti 
autorite poolt teistes keeltes avaldatud trükiseid. Koguti aga ka käsikirju, 
fotosid ning muid trükiseid ja materjale, mis käsitlevad Eesti maad, 
rahvast ja kultuuri. EKRA kogud kasvasid esmajoones tänu ETSR-i 
väljaannete vahetusele paljude välismaa ülikoolide ja teaduslike 
asutustega ning eesti teadlaste jt isikute raamatu- ning 
käsikirjaannetustele. 1980. aastaks oli raamatukogus enam kui 10 000 
köidet ja sellele lisaks veel umbes 20 riiulimeetrit käsikirjalist materjali – 
sellega oli see suurim eesti raamatukogu väljaspool kodumaad. Ruumi- ja 
majanduslike probleemide leevendamiseks otsustati 1983. aastal panna 
raamatukogu täiendamisel edaspidi peamiselt rõhku Estica ja Baltica 
teemadele ja 1980. aastate teisel poolel saadeti üldteaduslikku kirjandust 
ära Eestisse – Tartu Ülikooli Raamatukogusse ja F. R. Kreutzwaldi nim. 
ENSV Riiklikku Raamatukogusse Tallinnas.  
Ruumide ülesütlemine 1989. aastal sundis EKRA-t tegutsema kogude 
likvideerimise suunas. Põhivara toodi 1995. aastal Eestisse, peamiselt 
Tartu Ülikooli Raamatukogusse.  
 
Koos raamatukogu ja mitmete teadlaste arhiivipäranditega anti Tartu 
Ülikooli Raamatukogusse ka ETSR-i arhiivi vanem osa, mis sisaldab 
materjale seltsi tegevuse algusajast kuni 1980. aastateni. Asjaajamise 
kaustad a. 1945-1982, millesse on koondatud seltsi kirjavahetus, teated, 
üleskutsed, koosolekute jm ürituste kutsed, osavõtjate nimestikud jm 
paberid dokumenteerivad seltsi tegevust nende aastakümnete jooksul. 
Siia lisanduvad juhatuse ning üld- ja ettekandekoosolekute protokollid, 
samuti seltsi tegevuskavad ja –aruanded. Säilinud on ulatuslik 
kirjavahetus koguteose Apophoreta Tartuensia koostamise ja kirjastamise 
asjus ning teose käsikirja variandid ja korrektuurid. Seltsi arhiivis olid 
alal ka üliõpilaste teadustööde konkursi dokumendid - väljakuulutatud 
võistlustööde teemad, samuti esitatud võistlustööd, mis iseloomustavad 
seltsi teemavalikut ja noorte teadustöö taset.  
Eesti Keskraamatukogu ja Arhiivi materjalide seas on raamatukogu 
kodukord, üleskutsed tegevuse toetamiseks, asjaajamiskaustad, annetatud 
raamatute ning seltsile üleantud isikukogude ja arhiivipärandite 
nimestikud (Aleksander Kaelas, Andrus Saareste, Oleg Roslavlev, Evald 
Blumfeldt jt). Säilinud on ka kogutud andmestikke Eesti ja väliseestlaste 
uusima ajaloo kohta ning leidub üksikuid seltsile üleantud teadustööde 
käsikirju. Arhiiviga koos oli ulatuslik kogum rootsikeelseid Rootsi 
Raadio saadete tekste II maailmasõja jm poliitiliste sündmuste kohta 1. 
septembrist 1939 kuni 7. septembrini 1946. Selle materjali päritolu 
täpseid andmeid ei õnnestunud selgitada. Suure tõenäosusega võis see 
olla seotud Aleksander Kaelase tegevusega, kes kujunes paguluses 
tuntuimaks ja tegusaimaks ajakirjanikuks Eesti välisselgitustöö alal. A. 
Kaelase poolt 1950-62 tehtud Nõukogude Eesti Raadio uudistesaadete 
kokkuvõtted andis lesk Lili Kaelas pärast tema surma üle Eesti 
Rahvusfondile, kust need jõudsid ETSR-i arhiivi (vt. L. Kaelase kiri TÜR 
käsikirjade ja haruldaste raamatute osakonna juhatajale 4. dets. 2005). 
 
Eesti Teadusliku Seltsi Rootsis tegevuse materjalid korrastati Tartu 
Ülikooli Raamatukogus arhiivifondina 2005. aastal. Arhiiviga koos olnud 
Eesti Teadusliku Instituudi, Eesti Abi Invaliidfondi ja Eesti 
Vabaduskapitali materjalid korraldati iseseisvate arhiivifondidena. 
EKRA-s hoiul olnud Eesti teadlaste arhiivipärandid, mis saabusid TÜ 
Raamatukogusse koos seltsi arhiiviga, korraldatakse iseseisvate 
isikuarhiividena (Richard Indreko, Aleksander Kaelas, Erik Tender, 
Arnold Soom, Eerik Laid, Oleg Roslavlev). Isikuarhiivina korraldati ka 
ETSR-i materjalide seas ilmnenud Leo Paimi vähesed paberid, mis 
peamiselt pärinevad Tartu Ülikoolis õpinguid alustanud noormehe 
lühikesest teenistusajast vabatahtlikuna Soome sõjaväe eesti rügemendis 
1944. aastal ja valgustavad sellisena ühte peatükki eestlaste 
pagulusajaloos. Muu hulgas leidunud mõningad Andrus Saareste 
materjalid anti üle Eesti Kirjandusmuuseumi, kuhu oli juba Rootsist 
suunatud tema ulatuslik arhiivipärand.  
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Säiliku nr.                                                        Kirje 
 
 
I  Põhikiri 
 
 
1 Eesti Teaduslik Selts Rootsis 
Põhikiri: käsikirjaline kavand, masinakirjas käsikirjal. parandustega. 
  1945 
  13 l. 
  L. 13: Põhikirja koostamise komisjoni 25. jaan. 1945. a. istungi protokoll. 
 
2  Stadgar för Estniska Lärdomssällskapet i Sverige. ETSR põhikirja tõlge, 
 kirjavahetus. Masina- ja käsikirjas. 
  1967-1973 
  22 l. 
  Rootsi ja eesti k. 
   
3 Eesti Teaduslik Selts Rootsis 
  Põhikirja muutmisega seotud materjalid. Masina- ja käsikirjas. 
  1972-1977 
  31 l. 
 
 
II  Liikmed 
 
 
4  Eesti Teadusliku Seltsi Rootsis liikmeks astumise sooviavaldused. 
 Käsi- ja masinakirjas. 
  1945-1946 
  30 l. 
  Üksikud hilisemad sooviavaldused on kirjavahetuse kaustades. 
 
5 Eesti Teaduslik Selts Rootsis 
Liikmete nimekirjad. Masina- ja käsikirjas. 
  [1950]-1986 
  84 l. 
 
6 Eesti Teaduslik Selts Rootsis 
  Liikmete kartoteek. 
  1970. a-d 
  1 karp 
 
 
III  Juhatuse koosolekute protokollid 
 
 
7  Juhatuse koosolekute protokollid. 
  15. veebr. 1945-1. dets. 1948 
  79 l. 
  Tint ja pliiats. 
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8 Eesti Teaduslik Selts Rootsis 
  Juhatuse koosolekute protokollid. 
  3. mai 1949-17. okt. 1952 
  79 l. 
 
9 Eesti Teaduslik Selts Rootsis 
  Juhatuse koosolekute protokollid. 
  25. okt. 1952-6. nov. 1956 
  94 l. 
 
10 Eesti Teaduslik Selts Rootsis 
  Juhatuse koosolekute protokollid. 
  26. nov. 1956-16. mai 1966 
  92 l. 
 
11 Eesti Teaduslik Selts Rootsis 
  Juhatuse koosolekute protokollid. 
  24. nov. 1966-17. märts 1976 
  77 l. 
 
 1976.-1982. a. juhatuse koosolekute protokollid vt kirjavahetuse kaustades s. 44-51. 
 
12 Eesti Teaduslik Selts Rootsis 
  Juhatuse koosolekute protokollid. Masinakirjas. 
  1983-1988 
  39 l. 
 
 
IV  Asjaajamisdokumendid 
 
1.  Kirjavahetus, teated, kutsed jm asjaajamispaberid 
 
 
13 Eesti Teaduslik Selts Rootsis 
  Kirjavahetus, sh eesti teadlaste ja üliõpilaste USA-sse väljarändamise 
 kohta, teated, koosolekute kutsed ning osavõtjate nimestikud jm asjaajamispaberid. 
 Masina- ja käsikirjas. 
  1945 
  104 l. 
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14 Eesti Teaduslik Selts Rootsis 
  Kirjavahetus, teated, koosolekute kutsed ning osavõtjate nimestikud jm 
 asjaajamispaberid. Masina- ja käsikirjas. 
  1946 
  106 l. 
  Valdavalt eesti k. 
  L. 18-19: ettepanek kultuurifondi moodustamiseks. 
 
15 Eesti Teaduslik Selts Rootsis 
  Kirjavahetus, koosolekute jm ürituste kutsed, osavõtjate nimestikud 
 jm asjaajamispaberid. Masina- ja käsikirjas. 
  1947 
  84 l. 
  Valdavalt eesti k. 
 
16 Eesti Teaduslik Selts Rootsis 
  Kirjavahetus, koosolekute jm ürituste kutsed, osavõtjate nimestikud jm 
 asjaajamispaberid. Masina- ja käsikirjas. 
  1948 
  78 l. 
  Valdavalt eesti k. 
 
17 Eesti Teaduslik Selts Rootsis 
  Kirjavahetus, teated, koosolekute jm ürituste kutsed, osavõtjate 
 nimestikud jm asjaajamispaberid. Masina- ja käsikirjas. 
  1949 
  101 l. 
  Valdavalt eesti k. 
 
18 Eesti Teaduslik Selts Rootsis 
  Kirjavahetus, koosolekute jm ürituste kutsed, osavõtjate nimestikud jm 
 asjaajamispaberid. Masina- ja käsikirjas. 
  1950 
  86 l. 
  Valdavalt eesti k. 
 
19 Eesti Teaduslik Selts Rootsis 
  Kirjavahetus, koosolekute kutsed ning osavõtjate nimestikud jm 
 asjaajamispaberid. Masina- ja käsikirjas. 
  1951 
  91 l. 
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20 Eesti Teaduslik Selts Rootsis 
  Kirjavahetus, koosolekute jm ürituste kutsed, osavõtjate nimestikud, 
 ettekannete kokkuvõtted jm asjaajamispaberid. Masina- ja käsikirjas. 
  1952 
  101 l. 
  Valdavalt eesti k. 
 
21 Eesti Teaduslik Selts Rootsis 
  Kirjavahetus, teated, koosolekute jm ürituste kutsed, osavõtjate nimestikud, 
 ettekannete kokkuvõtted jm asjaajamispaberid. Masina- ja käsikirjas. 
  1953 
  124 l. 
  Valdavalt eesti k. 
 
22 Eesti Teaduslik Selts Rootsis 
  Kirjavahetus, koosolekute jm ürituste kutsed, osavõtjate nimestikud, 
 ettekannete kokkuvõtted jm asjaajamispaberid. Masina- ja käsikirjas. 
  1954 
  102 l. 
  Valdavalt eesti k. 
 
23 Eesti Teaduslik Selts Rootsis 
  Kirjavahetus, teated, koosolekute jm ürituste kutsed, osavõtjate nimestikud, 
 jm asjaajamispaberid. Masina- ja käsikirjas. 
  1955 
  1 kaust, originaalkiirköitjas 
  Valdavalt eesti k. 
 
24 Eesti Teaduslik Selts Rootsis 
  Kirjavahetus, üleskutsed, koosolekute jm ürituste kutsed, osavõtjate 
nimestikud, aastaraamatu ettetellimislehed jm asjaajamispaberid. Masina- ja 
käsikirjas. 
  1956 
  1 kaust, originaalkiirköitjas 
  Valdavalt eesti k. 
 
25 Eesti Teaduslik Selts Rootsis 
  Kirjavahetus, üleskutsed, infolehed, teated, koosolekute jm ürituste 
 kutsed ning osavõtjate nimestikud; info A. Saareste Eesti keele mõisteline sõnaraamat 
 ilmumise kohta ja arvamused; muud asjaajamispaberid. Masina- ja käsikirjas. 
  1957 
  1 kaust, originaalkiirköitjas 
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26 Eesti Teaduslik Selts Rootsis 
  Kirjavahetus, üleskutsed, teated, koosolekute jm ürituste kutsed, 
 osavõtjate nimestikud, ettekannete kokkuvõtted jm asjaajamispaberid. 
 Masina- ja käsikirjas. 
  1958 
  1 kaust, originaalkiirköitjas 
  Valdavalt eesti k. 
 
27 Eesti Teaduslik Selts Rootsis 
  Kirjavahetus, üleskutsed, teated, koosolekute jm ürituste kutsed, 
 ettekannete kokkuvõtted, osavõtjate nimestikud jm asjaajamispaberid. Masina- 
ja käsikirjas. 
  1959 
  1 kaust, originaalkiirköitjas 
  Valdavalt eesti k. 
 
28 Eesti Teaduslik Selts Rootsis 
  Kirjavahetus, teated, koosolekute jm ürituste kutsed, osavõtjate 
 nimestikud, ettekannete kokkuvõtted jm asjaajamispaberid. Masina- ja 
 käsikirjas. 
  1960 
  1 kaust, originaalkiirköitjas 
  Valdavalt eesti k. 
 
29 Eesti Teaduslik Selts Rootsis 
  Kirjavahetus, teated, koosolekute jm ürituste kutsed, osavõtjate 
 nimestikud, Kohanimede Toimkonna tegevuse materjalid jm asjaajamispaberid. 
 Masina- ja käsikirjas. 
  1961 
  1 kaust, originaalkiirköitjas 
  Valdavalt eesti k. 
 
30 Eesti Teaduslik Selts Rootsis 
  Kirjavahetus, teated, koosolekute jm ürituste kutsed, osavõtjate 
 nimestikud, ettekannete kokkuvõtted jm asjaajamispaberid. Masina- ja 
 käsikirjas. 
  1962 
  1 kaust, originaalkiirköitjas 
  Valdavalt eesti k. 
 
31 Eesti Teaduslik Selts Rootsis 
  Kirjavahetus, üleskutsed, teated, koosolekute jm ürituste kutsed, 
 osavõtjate nimestikud jm asjaajamispaberid. Masina- ja käsikirjas. 
  1963 
  1 kaust, originaalkiirköitjas 
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32 Eesti Teaduslik Selts Rootsis 
  Kirjavahetus, üleskutsed, teated, koosolekute jm ürituste kutsed, 
 osavõtjate nimestikud jm asjaajamispaberid. Masina- ja käsikirjas. 
  1964 
  1 kaust, originaalkiirköitjas 
  Valdavalt eesti k. 
 
33 Eesti Teaduslik Selts Rootsis 
  Kirjavahetus, koosolekute jm ürituste kutsed, osavõtjate nimestikud jm 
asjaajamispaberid. Masina- ja käsikirjas. 
  1965 
  1 kaust, originaalkiirköitjas 
  Valdavalt eesti k. 
 
34 Eesti Teaduslik Selts Rootsis 
  Kirjavahetus, koosolekute jt ürituste kutsed, osavõtjate nimestikud jm 
asjaajamispaberid. Masina- ja käsikirjas. 
  1966 
  1 kaust, originaalkiirköitjas 
  Valdavalt eesti k. 
 
35 Eesti Teaduslik Selts Rootsis 
  Kirjavahetus, koosolekute jm ürituste kutsed, osavõtjate nimestikud, 
avaldused jm asjaajamispaberid. Masina- ja käsikirjas. 
  1967 
  1 kaust, originaalkiirköitjas 
  Valdavalt eesti k. 
 
36 Eesti Teaduslik Selts Rootsis 
  Kirjavahetus, koosolekute jt ürituste kutsed, osavõtjate nimestikud jm 
asjaajamispaberid. Masina- ja käsikirjas. 
  1968 
  1 kaust, originaalkiirköitjas 
  Valdavalt eesti k. 
 
37 Eesti Teaduslik Selts Rootsis 
  Kirjavahetus, koosolekute jt ürituste kutsed, osavõtjate nimestikud jm 
asjaajamispaberid. Masina- ja käsikirjas. 
  1969 
  1 kaust, originaalkiirköitjas 
  Valdavalt eesti k. 
 
38 Eesti Teaduslik Selts Rootsis 
  Kirjavahetus, koosolekute jt ürituste kutsed, osavõtjate nimestikud jm 
asjaajamispaberid. Masina- ja käsikirjas. 
  1970 
  1 kaust, originaalkiirköitjas 
  Valdavalt eesti k. 
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39 Eesti Teaduslik Selts Rootsis 
  Kirjavahetus, teated, infolehed, koosolekute jm ürituste kutsed,  
jm asjaajamispaberid. Masina- ja käsikirjas. 
  1971 
  1 kaust, originaalkiirköitjas 
  Valdavalt eesti k. 
 
40 Eesti Teaduslik Selts Rootsis 
  Kirjavahetus, koosolekute jm ürituste kutsed, osavõtjate nimestikud jm 
asjaajamispaberid. Masina- ja käsikirjas. 
  1972 
  1 kaust, originaalkiirköitjas 
  Valdavalt eesti k. 
 
41 Eesti Teaduslik Selts Rootsis 
  Kirjavahetus, infolehed, koosolekute jm ürituste kutsed, osavõtjate 
nimestikud jm asjaajamispaberid. Masina- ja käsikirjas. 
  1973 
  1 kaust, originaalkiirköitjas 
  Valdavalt eesti k. 
 
42 Eesti Teaduslik Selts Rootsis 
  Kirjavahetus, teated, infolehed, koosolekute jm ürituste kutsed jm 
asjaajamispaberid. Masina- ja käsikirjas. 
  1974 
  1 kaust, originaalkiirköitjas 
  Valdavalt eesti k. 
 
43 Eesti Teaduslik Selts Rootsis 
  Kirjavahetus, teated, infolehed, koosolekute jm ürituste kutsed, 
osavõtjate nimestikud jm asjaajamispaberid. Masina- ja käsikirjas. 
  1975 
  1 kaust, originaalkiirköitjas 
  Valdavalt eesti k. 
 
44 Eesti Teaduslik Selts Rootsis 
  Kirjavahetus, koosolekute jm ürituste kutsed, osavõtjate nimestikud,  
 koosolekute protokollid, ettekannete kokkuvõtted, 1976. a. auhinnatööde 
 teemad jm asjaajamispaberid. Masina- ja käsikirjas. 
  1976 
  1 kaust, originaalkiirköitjas 
  Valdavalt eesti k. 
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45 Eesti Teaduslik Selts Rootsis 
  Kirjavahetus, koosolekute jm ürituste kutsed, osavõtjate nimestikud,  
 koosolekute protokollid, 1977. a. auhinnatööde teemad, 1976. a. tegevusaruanne 
 ja 1977. a. töökava jm asjaajamispaberid. Masina- ja käsikirjas. 
  1977 
  1 kaust, originaalkiirköitjas 
  Valdavalt eesti k. 
  Järjestatud süstemaatiliselt. 
 
46 Eesti Teaduslik Selts Rootsis 
  Kirjavahetus, koosolekute jm ürituste kutsed, osavõtjate nimestikud,  
 koosolekute protokollid, 1978. a. auhinnatööde teemad, 1978. a. tegevusaruanne  
jm asjaajamispaberid. Masina- ja käsikirjas. 
  1978 
  1 kaust, originaalkiirköitjas 
  Valdavalt eesti k. 
  Järjestatud süstemaatiliselt. 
 
47 Eesti Teaduslik Selts Rootsis 
  Kirjavahetus, põhiosas seltsi publikatsioonide saatmise asjus, 
koosolekute jm ürituste kutsed, koosolekute protokollid jm asjaajamispaberid.  
 Masina- ja käsikirjas. 
  1978 
  108 l. 
  Valdavalt eesti k. 
  Säilik moodustatud arhiivitöötaja poolt erinevatest kaustadest eraldatud materjalidest. 
 
48 Eesti Teaduslik Selts Rootsis 
  Kirjavahetus, koosolekute jm ürituste kutsed, auhinnatööde võistluse 
tingimused, 1979. a. tegevusaruanne jm asjaajamispaberid. Masina- ja käsikirjas. 
  1979 
  168 l. 
  Valdavalt eesti k. 
 
49 Eesti Teaduslik Selts Rootsis 
  Kirjavahetus, koosolekute jm ürituste kutsed, koosolekute protokollid, 
 auhinnatööde võistluse tingimused, 1977.-1979. a. tegevuse ülevaade, 1979. 
 ja 1980. a. tegevusaruanded, eelarve jm asjaajamispaberid. Masina- ja käsikirjas. 
  1980 
  1 kaust, originaalkiirköitjas 
  Valdavalt eesti k. 
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50 Eesti Teaduslik Selts Rootsis 
  Kirjavahetus, teated, koosolekute jm ürituste kutsed, koosolekute 
protokollid, auhinnatööde võistluse tingimused, 1981. a. tegevusaruanne, eelarve 
jm asjaajamispaberid. Masina- ja käsikirjas. 
  1981 
  1 kaust, originaalkiirköitjas 
  Valdavalt eesti k. 
  Järjestatud süstemaatiliselt. 
 
51 Eesti Teaduslik Selts Rootsis 
  Kirjavahetus, koosolekute jm ürituste kutsed, koosolekute protokollid, 
1982. a. tegevusaruanne, eelarve jm asjaajamispaberid. Masina- ja käsikirjas. 
  1982 
  1 kaust, originaalkiirköitjas 
  Valdavalt eesti k. 
  Järjestatud süstemaatiliselt. 
 
52 Sverige. Kungl. Arbetsmarknadstyrelsen.  
Rootsi tööturukomisjoni ringkirjad. Trükitud, masinakirja paljundus, 
 käsikirjas. 
  1955, 1965-1974 
  99 l. 
  Rootsi k. 
 
 
2.  Liikmemaksud ja annetused 
 
 
53 Eesti Teaduslik Selts Rootsis 
  Liikmemaksude ja toetuste laekumise nimestikud. Masina- ja käsikirjas. 
  1949-1978 
  41 l. 
 
54 Eesti Teaduslik Selts Rootsis 
  Annetajate nimekirjad. Masina- ja käsikirjas. 
  [U. 1964]-1979 
  37 l. 
 
55  Allkirjastatud annetuslehed Eesti Keskraamatukogu ja Arhiivi ning ETSR 
 tegevuse toetamiseks. Masina- ja käsikirjas. 
  1967 
  147 l. 
 
56 Eesti Teaduslik Selts Rootsis 
  Korjandusnimekiri. 
  16. jaan. 1969 
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3.  Eelarved ja kassaraamatud 
 
 
57 Eesti Teaduslik Selts Rootsis 
  Eelarved ja kassaraamatud. Käsi- ja masinakirjas. 
  1949-1986 
  119 l. 
  Vt. ka s. 49-51 
 
 
4.  Asutuste, organisatsioonide, osakondade nimestikud 
 
 
58  Üliõpilasorganisatsioonid; Asutused; Osakonnad: kartoteek. 
  1970. a-d 
 
 
V  Seltsi tegevus 
 
1.  Tegevusaruanded ja -kavad 
 
 
59 Eesti Teaduslik Selts Rootsis 
  Tegevusaruanded ja -kavad. Käsi- ja masinakirjas. 
  1945-1975, 1984, 1985 
  91 l. 
  1976.-1982. a. tegevusaruanded ja -kavad vt. kirjavahetuse kaustades s. 45, 46, 48-51. 
 
 
2.  Üld- ja ettekandekoosolekud 
 
 
60 Eesti Teaduslik Selts Rootsis 
  Üld- ja ettekandekoosolekute protokollid. 
  16. jaan. 1945-20. apr. 1949 
  33 l. 
 
61 Eesti Teaduslik Selts Rootsis 
  Üld- ja ettekandekoosolekute protokollid. 
  29. märts 1950-1. mai 1952 
  50 l. 
 
62 Eesti Teaduslik Selts Rootsis 
  Üld- ja ettekandekoosolekute protokollid. 
  30. mai 1952-18. okt. 1955 
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63 Eesti Teaduslik Selts Rootsis 
  Üld- ja ettekandekoosolekute protokollid. 
  11. nov. 1955-1. märts 1960 
  100 l. 
 
64 Eesti Teaduslik Selts Rootsis 
  Üld- ja ettekandekoosolekute protokollid. 
  1. apr. 1960-25. apr. 1969 
  144 l. 
 
65 Eesti Teaduslik Selts Rootsis 
  Üld- ja ettekandekoosolekute protokollid. 
  23. sept. 1969-19. märts 1976 
  18 l. 
 
  Koosolekute protokollid 1977-1982 vt. kirjavahetuse kaustades s. 45-47, 49-51, 
pd. 1979. a. protokollid. 
 
 
3. Kogutud andmestik paguluses viibivate eesti teadlaste  
ja üliõpilaste kohta 
 
 
66  Endiste Tartu Ülikooli ja Tallinna Tehnikaülikooli üliõpilaste 
 elulookirjeldused ja hariduskäiku iseloomustavad paberid, kogutud andmete 
 põhjal koostatud tabelid. Käsi- ja masinakirjas. 
  1945 
  160 l. 
  Eesti, rootsi, ingl. k. 
 
67  Paguluses viibivate eesti teadlaste ankeedid. Masina- ja käsikirjas. 
  1946-1947 
  142 l. 
 
68  Tartu Ülikooli endiste dekaanide koostatud ülevaated Tartu Ülikooli  
 teaduskondade arengust. Käsi- ja masinakirjas. 
  1947-1948 
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69 Eesti Teaduslik Selts Rootsis 
  Eesti Teadusliku Seltsi Rootsis Aastaraamat I väljaandmisega seotud 
 kirjavahetus. Masinakirjas. 
  1948-1949 
  32 l. 
  Rootsi k. 
 
70 Eesti Teaduslik Selts Rootsis 
  Aastaraamatute eriarhiiv: kirjavahetus, arved, VII aastaraamatu 
 korrektuur jm. Masina- ja käsikirjas. 
  1955-1978 
  1 kaust, originaalkiirköitjas 
  Eesti ja rootsi k. 
 
71  Eesti Teadusliku Seltsi Rootsis Aastaraamat VIII toimetaja Ants Andersoni 
 kirjavahetus autoritega ja töömärkmed. Masina- ja käsikirjas. 
  1979-1980 
  75 l. 
 
72 Rebas, Hain 
  Meenutusi ja probleeme. Punaste 1924. a. 1. dets. mässukatse Tallinnas. 
 Käsikiri eesti ja saksa keeles. Masinakirjas. 
  1984-1985 
  163 l. 
  L. 1-12: H. Rebase kirjad ETSR Aastaraamat IX toimetajale Ago Vallasele. 
5. veebr. 1984-3. juuli 1985. Göteborg. Käsikirjas. 
 Publ. saksa k.: Rebas, H. Probleme des kommunistischen Putschversuches in Tallinn 
am 1. Dez. 1924 // Eesti Teadusliku Seltsi Rootsis Aastaraamat IX. 1980-1984. 1985. Lk. 161-200. 
 
 
4.2. Apophoreta Tartuensia 
 
4.2.1. Väljaandmisega seotud kirjavahetus jm asjaajamine 
 
 
73  Apophoreta Tartuensia väljaandmiseks loodud organite kodukord, 
 koguteose autorite ja toetajate nimestikud, üleskutsed, ringkirjad, infolehed, 
 koosolekukutsed jm koguteose väljaandmisega seotu. Masina- ja käsikirjas. 
  1948-1949 
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74  Apophoreta Tartuensia toimetuse (peamiselt tegevtoimetaja Jaan  
 Olvet-Jenseni) kirjad autoritele, toimetajale Jaan Metsale jt. Koopiad ja 
 mustandid. Masina- ja käsikirjas. 
  1948-1949 
  236 l. 
  Valdavalt eesti k. 
 
75  Apophoreta Tartuensia autorite kirjad koguteose toimetusele. Käsi- ja 
masinakirjas. 
  1. juuli 1948-30. dets. 1948 
  39 l. 
 
76  Apophoreta Tartuensia autorite jt kirjad koguteose toimetusele (peamiselt 
tegevtoimetajale Jaan Olvet-Jensenile). Käsi- ja masinakirjas. 
 2. jaan. 1949-30. juuni 1949 
 221 l. 
 Valdavalt eesti k. 
 
77  Apophoreta Tartuensia autorite jt kirjad koguteose toimetusele (peamiselt 
tegevtoimetajale Jaan Olvet-Jensenile). Käsi- ja masinakirjas. 
  2. juuli 1949-23. dets. 1949 
  158 l. 
  Valdavalt eesti k. 
 
78 Kirjad Apophoreta Tartuensia tegevtoimetajale Jaan Olvet-Jensenile 
koguteose ja artiklite separaatide kättesaamise asjus jm. Käsi- ja masinakirjas. 
 8. jaan. 1950-18. juuli 1950 
 44 l. 
 Valdavalt eesti k. 
 
79 Apophoreta Tartuensia toimetuse teadaanded, kirjad koguteose ilmumise 
ja levitamise kohta. Masina- ja käsikirjas. 
  1950 
  74 l. 
 
80  Ajalehekuulutused, üleskutsed, tänuavaldused, vastukaja ajakirjanduses 
 Apophoreta Tartuensia kohta. Lõigendid ajalehest Välis-Eesti jt ajalehtedest. 
  30. dets. 1948-4. veebr. 1950 
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4.2.2. Apophoreta Tartuensia käsikirja variandid 
 
 
81 Blumfeldt, Evald 
  [Introduction: The University of Tartu. An historical survey.]. 
Apophoreta Tartuensia sissejuhatuse käsikiri eesti k. ja tõlge ingl. keelde. 
  [1949] 
  54 l. 
  Pliiats. 
  Tundmatu isiku tõlge. 
 
82  [Apophoreta Tartuensia.] Artiklite käsikirjad autorite parandustega. 
 Masina- ja käsikirjas. 
  1949 
  290 l. 
 
83  [Apophoreta Tartuensia.] Preface. Introduction. I. Humanities and Theology. 
 Koguteose käsikiri. Masinakirjas käsikirjal. parandustega. 
  1949 
  356 l. 
 
84  [Apophoreta Tartuensia.] II. Jurisprudence. Koguteose käsikiri. 
 Masinakirjas käsikirjal. parandustega. 
  1949 
  113 l. 
 
85  [Apophoreta Tartuensia.] III. Economics and Sociology. IV. Agriculture and 
 Forestry. Koguteose käsikiri. Masinakirjas käsikirjal. parandustega. 
  1949 
  109 l. 
 
86  [Apophoreta Tartuensia.] V. Medicine. Koguteose käsikiri. Masinakirjas 
 käsikirjal. parandustega. 
  1949 
  83 l. 
 
87  [Apophoreta Tartuensia.] VI. Natural Sciencies. VII. Appendices. Koguteose 
 käsikiri. Masinakirjas käsikirjal. parandustega. 
  1949 
  169 l. 
 
88  Apophoreta Tartuensia prospektid. Mustandid ja korrektuurlehed. 
 Käsi- ja masinakirjas, trükitud. 
  1950 
  25 l. 
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5.  Üliõpilaste võistlustööd 
 
1. Kirjavahetus võistlustööde asjus 
 
 
89 Eesti Teaduslik Selts Rootsis 
  1948.-1950. aastaks väljakuulutatud üliõpilaste võistlustööde teemad, 
 ETSR kirjavahetus võistlustööde asjus ja tööde retsensioonid. Masina- ja käsikirjas. 
  19. dets. 1947-20. märts 1951 
  146 l. 
 
90 Eesti Teaduslik Selts Rootsis 
  1951.-1953. aastaks väljakuulutatud üliõpilaste võistlustööde 
 teemad, kirjavahetus võistlustööde asjus ja tööde retsensioonid. Masina- 
 ja käsikirjas. 
  25. nov. 1950-1. dets. 1953 
  126 l. 
 
91 Eesti Teaduslik Selts Rootsis 
  1954.-1956. aastaks väljakuulutatud üliõpilaste võistlustööde 
 teemad, kirjavahetus võistlustööde asjus ja tööde retsensioonid. Masina- 
 ja käsikirjas. 
  24. okt. 1953-6. dets. 1956 
  117 l. 
 
92 Eesti Teaduslik Selts Rootsis 
  1957.-1960. aastaks väljakuulutatud üliõpilaste võistlustööde 
 teemad, kirjavahetus võistlustööde asjus ja tööde retsensioonid. Masina- 
 ja käsikirjas. 
  2. nov. 1956-2. dets. 1960 
  135 l. 
 
93 Eesti Teaduslik Selts Rootsis 
  1961.-1967. aastaks väljakuulutatud üliõpilaste võistlustööde 
 teemad, kirjavahetus võistlustööde asjus ja tööde retsensioonid. Masina- 
 ja käsikirjas. 
  8. nov. 1960-11. dets. 1967 
  133 l. 
 
94 Eesti Teaduslik Selts Rootsis 
  1968.-1971. aastaks väljakuulutatud üliõpilaste võistlustööde 
 teemad, kirjavahetus võistlustööde asjus ja tööde retsensioonid. Masina- 
 ja käsikirjas. 
  13. nov. 1967-20. dets. 1971 
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95 Eesti Teaduslik Selts Rootsis 
  1972.-1976. aastaks väljakuulutatud üliõpilaste võistlustööde 
 teemad, kirjavahetus võistlustööde asjus ja tööde retsensioonid. Masina- 
 ja käsikirjas. 
  16. dets. 1971-5. dets. 1975 
  79 l. 
 
  Materjalid võistlustööde kohta 1976-1981 vt. kirjavahetuse kaustades 
 s. 44-46, 48-50. 
 
96  E.V. eksiilvalitsuse ministri Hans Rebase üleskutse üliõpilastele 
 võistlusartiklite kirjutamiseks, esitatud artiklite käsikirjad, artiklite retsensioonid. 
 Masina- ja käsikirjas. 
  1955-1956 
  70 l. 
 
 
2.  Tööde käsikirjad 
 
 
97 Allpere, Jaan 
  [Ideekavand eesti keskmise talundi hoonestamiseks.] ETSR võistlustöö. 
 Masina- ja käsikirjas. 
  [1948] 
  I, 32 l. 
  L. 1: märge auhindamise kohta. 
 
98 Pütsep, Ervin (1921-1995), arhitekt ja kunstiajaloolane 
  Ideekavand eesti keskmise talundi hoonestamiseks. ETSR võistlustöö. 
 Masina- ja käsikirjas. 
  1948 
  27 l. 
  L. 4: märge auhindamise kohta. 
 
99 Salu, Herbert (1911-1988), kirjandusteadlane ja kirjanik 
  Rootsi ajal ilmunud eestikeelne kirjandus. Eestikeelne kirjandus 
 J. Fischer´i tegevusajalt (!) a. 1684-1695. ETSR võistlustöö. Masinakirjas. 
  1948 
  89 l. 
  L. 1: märge auhindamise kohta. 
 
100 Üürike, Madis (1920-1970) 
  Eesti Komitee osa Eesti pagulaskonna organiseerimisel Rootsis. 
 ETSR võistlustöö. Masinakirjas. 
  1948 
  I, tiitell., 62 l. 
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101 Üürike, Madis (1920-1970) 
  Eesti pagulaskonna kultuurilised üritused Rootsis. ETSR võistlustöö. 
 Masinakirjas. 
  1948 
  I, 82 l. 
  L. 1: märge auhindamise kohta. 
 
102 Jaks, Ilmar (s. 1923), jurist, kirjanik 
  Balti ja eriti Eesti iseseisvusvõitluse kajastamine rootsi avalikus arvamises 
 1917-1920. ETSR võistlustöö. Masinakirjas. 
  1949 
  I, 28 l. 
  L. I: märge auhindamise kohta. 
 
103 Moks, Leo 
  Balti riikide, eriti Eesti iseseisvusvõitluse kajastamine rootsi avalikus 
arvamises 1917-1920. ETSR võistlustöö. Masinakirjas. 
  1949 
  97 l. 
  L. 1: märge auhindamise kohta. 
 
104 Adila, Hans 
  Masinaehitustoodete mõõtkontrollimismeetodeid. ETSR võistlustöö. 
 Masinakirjas. 
  1950 
  Tiitell., 58 l., ill. 
  Tiitell.: märge auhindamise kohta. 
 
105 Olesk, Olev 
  Eesti kool paguluses. ETSR võistlustöö. Masinakirjas. 
  1950 
  Tiitell., 114 l. 
  Tiitell.: märge auhindamise kohta. 
 
106 Uustal, Rein 
  Eesti rahvatulu ja -kulu arvestus 1936. aasta kohta. Masinakirjas. 
  1950. Stockholm. 
  Tiitell., 47 l. 
  Tiitell.: märge auhindamise kohta. 
 
107 Helk, Vello (s. 1923), ajaloolane, arhivaar 
  Den svenske regerings bestraebelser for at forbedre bøndernes forhold 
 i Livland og Estland under kong Karl XI´s egenregering. ETSR võistlustöö. 
 Masinakirjas. 
  1952 
  158 l. 
  Taani k. 
  L. 4: märge auhindamise kohta. 
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108 [Kiviaed, Voldemar] 
  Läänemaailma, eriti eesti üliõpilasorganisatsioonide areng, struktuur  
 ja ideoloogilised taotlused. ETSR võistlustöö. Masinakirjas. 
  1952 
  Tiitell., 43 l. 
  Tiitell.: märge auhindamise kohta. 
 
109 Luht, Aime 
  Eesti rannarootsi naiste peakatted. ETSR võistlustöö. Masinakirjas. 
  1953 
  II, 97 l., ill. 
  L. 1: märge auhindamise kohta. 
 
110  Rootsi karskustöö organisatsioon ja meetodid. ETSR võistlustöö. 
  1954 
  39 l. 
  Märgusõna Mens sana in corpore sano all esitatud töö jäi auhindamata. 
 
111 Mossin, Adolf (1919-    ) 
  Noorsoo kuritegevuse vastu võitlemine uuema aja seadusandluses. 
 ETSR võistlustöö. Masinakirjas. 
  1955 
  II, 25 l. 
 
112  Rootsi karskusliikumise põhialused. ETSR võistlustöö. Masinakirjas. 
  1955 
  13 l. 
  Märgusõna 1879-1953 all esitatud töö jäi auhindamata. 
 
113 Mossin, Adolf (s. 1919) 
  Firma õiguslikud põhialused. ETSR võistlustöö. Masinakirjas. 
  [1956] 
  III, 21 l. 
 
114 Mäelo, Helmi (1898-1978), kirjanik, ühiskonnategelane 
  Täiskarskus ja selle tähtsus ühiskonnale. ETSR võistlustöö. Masinakirjas. 
  1956 
  IV, 93 l. 
 
115 Sepp, Reino (1926-1992), keemik ja kultuuriloolane 
  Eesti argoo pagulastel Rootsis. ETSR võistlustöö. Masinakirjas. 
  1956 
  III, 15, 185 l. Kokku 203 l. 
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116 Vallas, Ago 
  Eesti muinaslinnuste ehituskonstruktsioon. ETSR võistlustöö. 
 Masinakirjas. 
  [1956] 
  II, 49 l., ill. 
 
117  Komparatiivkonstruktsioonid ja võrduse süntaks eesti keeles. ETSR  
 võistlustöö. Masinakirjas. 
  1967 
  172 l. 
  Märgusõna Komparatiivkonstruktsioonid. 
 
118 Rebas, Hain (s. 1943), ajaloolane 
  Svensktiden i Estland och Livland. En historiografisk undersökning. 
 ETSR võistlustöö. Masinakirjas. 
  1967 
  14 l. 
  Rootsi k. 
  L. 1: märge auhindamise kohta. 
 
119  De i Estland utbildade Estniska akademikernas situation i Sverige. 
 1940-1968. ETSR võistlustöö. Masinakirjas. 
  [1969] 
  54 l. 
  Rootsi k. 
  Märgusõna Kalle Kusta. 
 
120  Peatükk Eesti majanduse ajaloost. ETSR võistlustöö. Masinakirjas. 
  1978 
  Tiitell., 27 l. 
  Märgusõna Peekon ja põlevkivi. 
  L. 21-27: Arvamused töö kohta. Käsi- ja masinakirjas. 
 
121 Erendi, Ivi ja Erendi, Heinar 
  Hemspråksundervisning – behövs den? (Kas kodukeelne õpetus on vajalik?) 
 ETSR võistlustöö. Masinakirjas. 
  1979 
  32 l. 
  Rootsi k. 
 
122 Estniska Författarförlaget. Eesti Kirjanike Kooperatiiv. EKK. 
ETSR võistlustöö. Masinakirjas. 
  1979 
  Tiitell., 31 l. 
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123 Põdra, Evald 
  Eesti ja Nõukogude Liidu vaheline vastastikune abistamispakt 
 septembris 1939, selle eel- ja järellood. ETSR võistlustöö. Msinakirjas. 
  1979 
  II, 45 l. 
 
124 Zur-Mühlen, Olav von 
  Eesti keele mõjudest ning omapärasusi balti-sakslaste keelepruugis.  
 Tähelepanekuid E.V.-aegses Eestis. ETSR võistlustöö. Käsikirja eesti- ja 
 rootsikeelsed variandid. Masinakirjas. 
  1979 
  63 l. 
 
125  Eesti ajakirjanduskeelest Rootsis. ETSR-i võistlustöö. Masinakirjas. 
  1980 
  I, tiitell., 47 l. 
  Märgusõna Emakeel. 
  L. I: Elmar Nymani kiri Paul Laanele. 14. jaan. 1981. 
 
126 Kasekamp, Andres (s. 1966), ajaloolane, politoloog, TÜ prof. 
  Characteristics of Warfare in the Times Henry of Livonia and 
 Balthasar Russow (Iseloomustavad tegurid sõjapidamises Eestis 13. sajandil 
 ja 16. sajandil). ETSR võistlustöö. Masinakirjas. 
  1989 
  48 l. 
  Ingl. k., kokkuvõte eesti k. 
  L. 2-3: Hain Rebase arvamus. 
 
127 Lindström, Jonathan 
  Ormsöböndernas klagomän i Sverige 1861. ETSR võistlustöö. 
 Masinakirjas. 
  1989 
  IV, 23 l. 
  Rootsi k. 
  L. I-II: Elmar Nymani arvamus. Eesti k. 
 
128 Salmre, Pia Linda 
  Radio news preferences and expectations of Estonians in Estonia. 
 ETSR 1991. a. võistlustöö. Arvutitrükk. 
  1990 
  45 l. 
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129 Rahumaa, Indrek 
  Eesti Vabariigi välispoliitika aastail 1939-1940. ETSR võistlustöö. 
 Arvutitrükk. 
  1991 
  V, tiitell., 19 l. 
  L. I-II: Rein Marandi arvamus. 
 
130 Paju, Jaan 
  Världen, Estland och avtalsrätten. ETSR võistlustöö. Arvutitrükk. 
  1992 
  50 l. 
  Rootsi k.; kokkuvõte ja arvamus eesti k. 
  L. 1-3: Paul Laane arvamus. 
 
131 Schultz, Uno 
Эстонско-русские языковые контакты в период 1940-1991 гг. ETSR 
võistlustöö. Arvutitrükk. 
  1992 
  28 l. 
  Vene k., kokkuvõte eesti k. 
  L. 1-2: arvamus töö kohta. 26. aug. 1993. Rootsi k. 
 
132 Meri, Tiina 
  Estlands statsskick – unformanderprocess och motiv. ETSR võistlustöö. 
  1993 
  59 l. 
  Rootsi k.; kokkuvõte eesti k. 
  L. 1: arvamus töö kohta. Rootsi k. 
 
 





133 Eesti Keskraamatukogu ja Arhiiv 
  Kodukord. Masinakirjas käsikirjal. parandustega. 
  24. veebr. 1956 
  4 l. 
 
134 Eesti Teaduslik Selts Rootsis 
  Üleskutsed Eesti Keskraamatukogu ja Arhiivi (EKRA) tegevuse 
 toetamiseks; korjanduslehed. Rotaatorpaljundus. 
  1959-1977 
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135 Eesti Keskraamatukogu ja Arhiiv 
  Raamatukogu puudutavad ETSR juhatuse koosolekute otsused, 
 ETSR sekretäri korraldused raamatukogu ametnikule, seltsi väljaannete 
 tellimused, teated raamatute kättesaamise kohta jm asjaajamispaberid. 
 Masina- ja käsikirjas. 
  1945, 1946, 1955-1989 
  182 l. 
  Valdavalt eesti k. 
 
136  Nimestikud ETSR väljaannete väljasaatmiseks asutustele ja 
 eraisikutele. Käsikirjas. 
  1950.-1960. a-d 
  50 l. 
 
137  Kartoteek ETSR-i väljaannete väljastamise kohta õppe- ja teadusasutustele 
 ning seltsidele. Käsikirjas. 
  1970. a-d 
  1 karp 
 
138  Kartoteek ETSR-i väljaannete väljastamise kohta välismaa õppe- ja 
teadusasutustele ning seltsidele. Käsikirjas. 
  I. a. 
  1 karp 
 
139  Asutuste teated raamatute, peamiselt Eesti Teadusliku Seltsi Rootsis  
 Aastaraamatu III kättesaamise kohta. Käsi- ja masinakirjas. 
  1961-1965 
  85 l. 
 
140  Asutuste teated raamatute, peamiselt Eesti Teadusliku Seltsi Rootsis  
 Aastaraamatu IV kättesaamise kohta. Käsi- ja masinakirjas. 
  1966 
  93 l. 
 
141  Asutuste teated raamatute, peamiselt Eesti Teadusliku Seltsi Rootsis  
 Aastaraamatu V kättesaamise kohta. Käsi- ja masinakirjas. 
  1967-1975 
  91 l. 
 
142 Eesti Keskraamatukogu ja Arhiiv 
  Raamatukoguametniku tööraamat. Käsikirjas. 
  3. juuni 1957-21. jaan. 1969 
  50 l. 
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143 Eesti Keskraamatukogu ja Arhiiv 
  Raamatukoguametniku tööraamat. Käsikirjas. 
  [1965], 1978 
  40 l. 
  L. 1-3: telefonikõnede arv 1965. a. 
 
144 Eesti Teaduslik Selts Rootsis 
  Eesti Teadusliku Seltsi Rootsis raamatukogust eraldatud väljaanded 
 üleandmiseks Tartu Riikliku Ülikooli Teaduslikule Raamatukogule. 
 Nimestikud. Käsi- ja masinakirjas. 
  1985 
  50 l. 
  L. 1-2: TÜR direktori Laine Peebu kirjad ETSR-ile. 4. 04.1985, 26.07.1985.Kserokoopia 
 ja originaal. 
 
 
2. Raamatukogu kogud 
 
 
145  Eesti Keskraamatukogu ja Arhiivi raamatute süstemaatiline kartoteek: 
 õigus, poliitika, sotsioloogia, majandusteadus. 
  1970. a-d 
  1 karp 
 
146 Eesti Keskraamatukogu ja Arhiiv 
  Annetatud raamatute nimestikud, laoseis, inventuurid. Käsi- ja masina- 
 kirjas. 
  1945, 1959-1980 
  150 l. 
 
147  Eesti Keskraamatukogule ja Arhiivile üleantud prof. Andrus Saareste 
 raamatute nimekiri. Masinakirjas. 
  12. okt. 1966 
  33 l. 
 
148  Eesti Keskraamatukogule ja Arhiivile üleantud Oleg Roslavlevi  
 raamatute nimekiri. Käsikirja paljundus. 
  1978-20. veebr. 1979 
  59 l. 
  L. 1-3: Üleandja Svet Roslavlevi kiri Jakob Koit´ile. Käsikirja paljundus. 28.11.1978.  
 München. Saksa k. 
 
149  Eesti Keskraamatukogule ja Arhiivile üleantud dr. [Friedrich] Akeli 
 raamatute nimekiri. Masinakirjas. 
  Mai 1979 
  12 l. 
  Annetaja Ly v. Sydow, sünd. Akel. 
  1969. a. andis Friedrich Akeli tütar Wilma Akel ETSR-ile üle oma isa väärtusliku 
 piiblikogu – vt. F 176, s. 135, l. 50-53. 
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150  Eesti Keskraamatukogule ja Arhiivile üleantud Evald Blumfeldti  
 raamatute nimestik. 
  [1970. a-d] 
  157 l.  
  Pliiats. 
 
 
3.  Laenutus 
 
 
151 Eesti Keskraamatukogu ja Arhiiv 
  Arvestus väljalaenatud raamatute kohta: allkirjastatud laenutussedelid, 
 meeldetuletused. Käsi- ja masinakirjas. 
  1940.-1970. a-d 
  30 l. 
 
 
4.  Käsikirjad jm arhiivimaterjalid 
 
4.1.  Teadustööd, õpikud, ilukirjandus 
 
 
152  Konspektid ajaloo õpetamiseks eesti koolides paguluses.  
 1. Hinnov, Paul. Eesti ajalugu keskajal. Gümnaasiumi II klassile. Paul 
 Hinnovi järele. Geislingen (Steige), 1946. – 33 l. Rotaatorpaljundus. 
 2. Tavast, Joh. Uus aeg. I. a. 16 l. Rotaatorpaljundus. 
 3. Tavast, Joh. Uusim aeg. I. a. 36 l. Rotaatorpaljundus. 
4. Imperialismi aeg (1870-1914). Sotsiaalmajanduslik elu. - I. a. - 47 l. 
Rotaatorpaljundus. 
 5. Uus aeg (l. 60-64); Imperialismi aeg (1870-1914); Sotsiaalmajanduslik 
 elu (l. 1-45). Ühes vihikus. L. 60 omaniku nimi: Olga Koritko. Rotaatorpaljundus. 
  Saadetud 1965. a. Erik Tenderile Stockholmi Eesti Gümnaasiumi direktori Henno Jänese poolt. 
  Tavast, Joh. – Sigtuna Eesti Gümnaasiumi lektor; Koritko, Olga – Sigtuna Eesti 
 Gümnaasiumi õpilane. 
 
153 Ederberg, Hermann, pastor Koerus 
  Kirche und Kloster zu Karmel [Kaarma] auf Oesel. (Bischof Fulco´s  
 Wohnort). Masinakirjas käsikirjal. parandustega. 
  1963 
  52 l. 
  L. 1-2: kaaskiri A. Tuulsele. 30. märts 1963. Teichwitz bei Weide. Käsikirjas. 
  Saksa k. 
 
154  Eesti iseseisvusaegne arhitektuur. Klaasnegatiivid. 
  [1930.-1940. a-d] 
  24 slaidi 
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155 Grünthal, T. 
  Om utländsk civildoms rättskraft. Masinakirjas. 
  I. a. 
  37 l. 
  Rootsi k. 
 
156 Järvesoo, Elmar (1909-1994), põllumajandusteadlane ja kultuuritegelane 
  Über die Produktivität der Landarbeit in Europa und Amerika. 
 Masinakirjas käsikirjal. parandustega. 
  [U. 1947-1949]. Pinneberg. 
  8 l.  
  Saksa k. 
 
157 Kaplinski, Jaan, Ehin, Andres ja Liiv, Toomas 
  Au bord de la mer interdite. Poèmes de Jaan Kaplinski, Andres Ehin et 
 Toomas Liiv. Tradnits de l´estonien et présentes par Vahur Linnuste. Masinakirjas 
 käsikirjal. parandustega. 
  [1960. a-d] 
  122 l. 
  Pr. k. 
 
158 Karling, Sten (1906-1987), rootsi kunstiajaloolane 
  Bibliografiska uppgifter ang konsthistorisk forskning i Sverige  
 beträffande Estland 1968-1978. Masinakirjas käsikirjal. parandustega. 
  1978 
  4 l. 
  Rootsi k. 
  L. 1: S. Karlingi kaaskiri Eevi Endile. 19.12.1978. Stockholm. Rootsi k. 
  Bibl. nimestik Rootsis ilmunud käsitlustest eesti kunsti kohta. 
 
159 Karlstedt, Karin, fil. kand. 
  Andrej Belyis (pseudonym för Boris Nikolaevitj Bugaev, (1880-1934) 
 Severnaja Simfonia (Den Heroiska), dess filosofiska bakgrund samt en  
 kortfattad stilanalys. Rotaatorpaljundus. 
  10. märts 1964 
  15 l. 
  Rootsi k. 
 
160 Koern, A. 
  Estonia in Danish libraries. An alphabetical list of Estonian books and 
 serials and those of foreign orign concerning Estonia available in Danish 
 libraries. Complited by A. Koern. Masinakirjas. 
  1952. Copenhagen. 
  53 l. 
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161 Konsa, Viktor 
  The Conception of Space-Time in Samuel Alexander´s Philosophy. 
 Masinakirjas käsikirjal. parandustega. 
  I. a. 
  10 l. 
  Ingl. k.  
 
162 Krims, A. 
  A. Krimsi nimestikud oma tõlketöödest arheoloogia ja numismaatika 
 alalt. Masinakirjas. 
  1961 
  28 l. 
  L. 1: A. Krimsi kaaskiri ETSR-ile. 14. sept. 1961. Stockholm. 
 
163 Indreko, Rihard 
  Ülevaated varajase keraamika kohta. Mustandid ja märkmed. Käsi- ja 
 masinakirjas. 
  1950.-1960. a-d 
  157 l. 
 
164 Mathiesen, Andres (1890-1955), metsateadlane 
  Some observations on the defolation of trees. Rotaatorpaljundus. 
  [U. 1954-1955] 
  23 lk. 
  Ingl. k. 
 
165 Pakassaar, Asta 
  Virumaa keskaegsed maakirikud. Töömärkmed, fotod. 
  1937 
  1 mapp 
  Lisa: A. Pakassaare foto. 1947.  
  Kaaskiri A. Tuulsele. 1. juuni 1978. 
 
166 Saks, Edgar V. (1910-1984), kirjanik, ajakirjanik, ajaloolane, jurist ja majandusteadlane 
  The Red Paradise. Käsikirjas. 
  1947. Stockholm. 
  293 l.  
  Ingl. k. 
  Pliiats; keelekorrektuur tindiga teise käekirjaga. 
  Olav von Zur-Mühleni annetus. 
  L. 68-95: väljakirjutused teistest allikatest. 
 
167 Talve, Ilmar (s. 1919), etnograaf, kirjanik ja kirjandusteadlane 
  A bibliography of works published by Estonian ethnologists in exile 
 1945-1956. Compiled by Ilmar Talve. Rotaatorpaljundus. 
  Stockholm: Estonian Learned Society in Sweden, 1957. 
  11 l. 
  Ingl. k. 
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168 Tauli, Valter (1907-1986), keeleteadlane 
  Eesti kultuuripoliitika sihtjooni. Juhtmõtteid eesti kultuuri taastamiseks  
vabal kodumaal. Esialgne kavand. Koostanud Valter Tauli. Rotaatorpaljundus. 
 Stockholm, 1953 
 25 l. 
 
169 Tauli, Valter (1907-1986), keeleteadlane 
  Eesti kultuuripoliitika ülesandeid paguluses. Koostanud Valter Tauli. 
 Rotaatorpaljundus. 
  Stockholm, 1953 
  8 l. 
 
170  Tehnika oskussõnastik. [Eesti-saksa]. I osa: Ehitustarindid. Trükiks 
 ettevalmistatud käsikiri. Lehtedele kleebitud trükiselehed masinakirjaliste 
 ja käsikirjaliste täiendustega. 
  1943. Tallinn 
  91 l. 
  Trükis ei ilmunud. 
  A. Tuulse materjalide hulgast. 
 
171 Tork, Juhan (1889-1980), haridustegelane ja pedagoogikateadlane 
  The intelligence of Estonian children. Masinakirjas käsikirjal. 
 parandustega. 
  I. a. 
  8 l. 
  Ingl. k. 
 
172  Eesti Kunstimuuseumi maalid ja skulptuurid; Tallinna, Tartu, Viljandi, 
 Petseri ja Ibroska vaated. Negatiivid A. Tuulse kogust. 
  1937-1938 
  4 l. A. Tuulse koostatud sisukorraga, 18 ümbrislehte negatiividega. 
  Osa ümbrislehti asendatud arhivaari poolt. 
 
173 Tuulse, Armin (1907-1977), kunstiteadlane 
  Estlandssvenskarnas kyrkoinventarier. Masinakirjas käsikirjal. 
 parandustega. 
  Mai 1945 
  93 l. 
  Rootsi k. 
 
174 Vasar, Juhan (1905-1972), ajaloolane 
  History of Estonia. Masinakirjas käsikirjal. parandustega. 
  [1950.-1960. a-d] 
  46 l. 
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175 Vilms, Juhan, dr. med., hügieeni õppejõud Tallinna Tehnikaülikoolis 
  Demographic transition and population policy in Sweden during 
 latest years. Masinakirjas käsikirjal. parandustega. 
  [U. 1947] 
  25 l. 
  Ingl. k. 
 
176 Öpik, Ernst (1893-1985), astronoom 
  Astronomical research at Tartu University. Masinakirjas käsikirjal. 
parandustega. 
  1949. Armagh. 
  5 l. 
  Ingl. k. 
 
 
4.2. Mälestused, ettekanded, ülevaated Eesti ja väliseestlaste 
lähiajaloo kohta jm 
 
 
177  Rootsi kuninga Gustav V visiit Eestisse 27. ja 28. juunil 1929: 
 programm, kõned. Masina- ja käsikirjas. 
  27.-28. juuni 1929 
  22 l. 
  Eesti, rootsi, saksa, pr. k. 
  L. 1: foto. 
  3.mail 1956 ETSR-ile üle andnud Amanda Olari. 
 
178  Eric Arvidssoni kogutud materjalid Eesti kohta: turismivoldikud, 
 reklaamilehed, trükised, reisikirjeldused, ajalehelõigendid rootsikeelsetest 
 ajalehtedest, märkmed jm. Trükitud, käsi- ja masinakirjas. 
  1886, 1934-1941, 1961 
  1 mapp 
  Rootsi, eesti, saksa k. 
 
179  Eesti rahva inimkaotuste kohta N. Liidu okupatsiooni aja vältel 
 juuni 1940-august 1941. Masinakirjas käsikirjal. täiendustega. 
  [1943] 
  19 l. 
 
180  Aktuaalse Ajaloo Komitee Lõuna-Eesti Alatoimkonnale saadetud andmed 
1940.-1941. a. nõukogude okupatsiooni aegsete dokumentide säilitamisest Petserimaa 
arhiivides. Käsikirjas. 
  1944 
  30 l. 
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181  Aktuaalse Ajaloo Komitee Lõuna-Eesti Alatoimkonnale saadetud  
 andmed 1940.-1941. a. nõukogude okupatsiooni aegsete dokumentide 
 säilitamisest Tartu Linnaarhiivis, Tartu Kõrgemas Kunstikoolis Pallas ning 
linna algkoolides. Käsi- ja masinakirjas. 
  1944 
  75 l. 
 
182  Aktuaalse Ajaloo Komitee Lõuna-Eesti Alatoimkonnale saadetud  
 andmed 1940.-1941. a. nõukogude okupatsiooni aegsete dokumentide 
 säilitamisest Valgamaa vallavalitsuse jt asutuste arhiivides. Käsi- ja masinakirjas. 
  1944 
  213 l. 
 
183  Aktuaalse Ajaloo Komitee Lõuna-Eesti Alatoimkonnale saadetud  
 andmed 1940.-1941. a. nõukogude okupatsiooni aegsete dokumentide 
 säilitamisest Võrumaa vallavalitsuse jt asutuste arhiivides. Käsi- ja masinakirjas. 
  1944 
  81 l. 
 
184  Eesti põgenike mälestused. Kirja pannud Voldemar Kures. Käsikirjas. 
  28. okt. 1945-26. nov. 1945 
  45 l. 
  Tekstid nr. 51-53 ulatuslikumast materjalikogust. 
 
185 Ruus, Woldemar, leitnant 
  Ettekanded Saksamaal Ameerika tsoonis kinnipeetavate eesti 
 sõjavangide olukorrast. Masinakirjas. 
  1945-1946 
  15 l. 
 
186  Under hammer and sickle. The story of a fugitive// Newsletter from 
 behind the iron curtain. Vol. 1, No 31, 1947. Oct. 31. Rotaatorpaljundus. 
  3 l. 
  Ingl. k. 
 
187  Nõukogude Eesti kõrgemad võimukandjad. Nimestik. Masina- ja 
 käsikirjas. 
  1948 
  I, 11 l. 
  L. I : [W.] Ruusi kaaskiri Aleksander Warmale mõningate isikute iseloomustusega, 
 22. veebr. 1948. Uppsala. 
 
188  [Eesti politsei tulevases Eesti Vabariigis. Projekt.] Masinakirjas. 
  [1940. a-te lõpp] 
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189 Järvesoo, Elmar (1909-1994) 
  Baltische Universität. Masinakirjas. 
  [1949], Pinneberg 
  14 l. 
  Saksa k. 
 
190  Gulag – Slavery, inc. the documented map of forced labor camps 
 in Soviet Russia. Trükis. 
  1951 
  1 kaart 
  Ingl. k. 
  NSV Liidu sunnitöölaagrite kaart. 
 
191 Vink, J. 
  Eesti koloonia Riias enne esimest maailmasõda. Mälestused. 
  Suvi 1954. Uppsala. Käsikirjas. 
  28 lk. 
 
192 Vink, J. 
  Mulgimaa elust 19da sajandi teisel poolel. Minu lapsepõlve mälestused. 
Käsikirjas. 
  Suvi 1954. Uppsala. 
  75 l. 
  L. 2: J. Vink´i kaaskiri E. Blumfeldtile. 26. apr. 1955. Stockholm. 
  L. 3: J. Vink´i portree. 
 
193 Nõu, Karl T. 
  Ants Laikmaa; Onu Kusti ja Litvinov. Mälestused. Masinakirjas. 
  [1968] 
  20 l. 
  L. 1: K.T. Nõu kaaskiri E. Blumfeldtile. 18. märts 1968. Hörby. 
 
 
4.3.  Mälestusesemed 
 
 
194  Eesti Ohvitseride Kogu Rootsis. Embleem. Joonistus. 
  I. a. 
  1 l. 
 
195 Tavast, Roman (1895-1942), kunstnik ja kullassepp 
  Tartu Ülikooli 300. a. medal Pronks. Ø 6,0. 
  1932 
  1 medal, pappkarbis. 
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196 Eriksson, Liss 
  Sten Karlingi medal. Pronks. 
  1972 
  1 medal. 6,0 x 6,0. 
  S. Karlingi tänukiri. 1.06.1972. Trükitud tekst allkirjaga. Rootsi k. 
 
197  Klišee raamatu ja mõõga kujutisega. 
  [20. saj. I pool] 
  1 klišee. 
 
 





198 Eesti Komitee Rootsis. 
Põhikiri. Kodukord. Asjaajamise kord. Kassakord. Dokumentide 
väljatöötamise ja hilisemate muutmistega seotud materjalid. Masina- ja käsikirjas, 
trükitud. 
  1945-1952 
  128 l. 
 
199 Eesti Komitee Rootsis 
  Tegevusaruanded ja -kavad. Masinakirjas, paljundatud. 
  1946-1951 
  123 l. 
 
200 Eesti Kultuuri Koondis 
  Põhikiri ja tegevuse ülevaade. Masinakirjas, trükitud. 
  [1965] 
  2 l. 
 
201 Eesti Kultuurkapital 
  Põhikiri ja tegevuse ülevaade. Masinakirjas. 
  [1950]-1951 
  7 l. 
 
202 Eesti Organisatsioonide Liit Rootsis 
  Põhikiri. Masinakirja paljundus. 
  [1945] 
  5 l. 
  Dateerimise alus: põhikiri asus ETSR 1945. a. kirjavahetuse kaustas. 
 
203 Eesti Rahvusfond 
  Eesti Rahvusfondi juhatuse kodukord, infolehed jm. Masinakirjas, trükitud. 
  1946 
  24 l. 
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204 ESTO-80 näidendivõistluse žürii 
  Hinnangud võistlusnäidenditele, võistluse kokkuvõtted, žüriiliikme 
 Paul Laane märkmed. Käsi- ja masinakirjas. 
  1978-1979 
  56 l. 
 
205 Göteborgi Eesti Selts 
  Aastapäevapidustuste kavad, näiteringi etenduste programmid. 
 Trükised. 
  1954-1956 
  5 pisitrükist 
 
206 Koostöö Komitee korjanduslehed dots. Johannes Aaviku 80. a. sünnipäeva 
tähistamiseks, tagastatud koos äraütlemisega. Masina- ja käsikirjas. 
  1960 
  82 l. 
 
207 Tallinna Laevaühisus, aktsiaselts 
  Põhikiri ja aktsiaseltsi tunnistamisega välismaal seotud materjalid. 
 Masina- ja käsikirjas. 
  1929, 1946 
  66 l. 
  Eesti ja ingl. k. 
 
208 Vabade Eestlaste Põllumajandusliit 
  Põhikiri, üleskutse põllumeestele ja põllumajandusteadlastele, Eesti 
 Agronoomilise Keskuse põhialused, rahvusvaheliste kongresside materjalid jm. 
 Masinakirjas, trükitud. 
  1948-1950 
  106 l. 
  Eesti, saksa, ingl., pr. k. 
 
209  Eesti organisatsioonide III kongressi materjalid: kodukord, kavad, 
 resolutsioonide ettepanekud, kongressi toimkonna aruanne jm. Masinakirja 
paljundused. 
  3. mai 1974-sept. 1975 
  97 l. 
 
 
2.  Rootsi Raadio saated 
 
 
210 Sveriges Radio 
  Rootsi Raadio saadete tekstid II maailmasõja jm poliitiliste sündmuste 
 kohta. Masinakirja reprografeeritud paljundus kaartidel. 
sept. 1939-31. dets. 1939 
1 karp 
 Rootsi k. 
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211 Sveriges Radio 
  Rootsi Raadio saadete tekstid II maailmasõja jm poliitiliste sündmuste 
 kohta. Masinakirja reprografeeritud paljundus kaartidel. 
  1. jaan. 1940-31. juuni 1940 
  1 karp 
  Rootsi k. 
 
212 Sveriges Radio 
  Rootsi Raadio saadete tekstid II maailmasõja jm poliitiliste sündmuste 
 kohta. Masinakirja reprografeeritud paljundus kaartidel. 
  1. juuli 1940-31. dets. 1940 
  1 karp 
  Rootsi k. 
 
213 Sveriges Radio 
  Rootsi Raadio saadete tekstid II maailmasõja jm poliitiliste sündmuste 
 kohta. Masinakirja reprografeeritud paljundus kaartidel. 
  1. jaan. 1941-30. juuni 1941 
  1 karp 
  Rootsi k. 
 
214 Sveriges Radio 
  Rootsi Raadio saadete tekstid II maailmasõja jm poliitiliste sündmuste 
 kohta. Masinakirja reprografeeritud paljundus kaartidel. 
  1. juuli 1941-31. dets. 1941 
  1 karp 
  Rootsi k. 
 
215 Sveriges Radio 
  Rootsi Raadio saadete tekstid II maailmasõja jm poliitiliste sündmuste 
 kohta. Masinakirja reprografeeritud paljundus kaartidel. 
  1. jaan. 1942-30. juuni 1942 
  1 karp 
  Rootsi k. 
 
216 Sveriges Radio 
  Rootsi Raadio saadete tekstid II maailmasõja jm poliitiliste sündmuste 
 kohta. Masinakirja reprografeeritud paljundus kaartidel. 
  1. juuli 1942-31. dets. 1942 
  1 karp 
  Rootsi k. 
 
217 Sveriges Radio 
  Rootsi Raadio saadete tekstid II maailmasõja jm poliitiliste sündmuste 
 kohta. Masinakirja reprografeeritud paljundus kaartidel. 
  1. jaan. 1943-30. juuni 1943 
  1 karp 
  Rootsi k. 
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218 Sveriges Radio 
  Rootsi Raadio saadete tekstid II maailmasõja jm poliitiliste sündmuste 
 kohta. Masinakirja reprografeeritud paljundus kaartidel. 
  1. juuli 1943-31. dets. 1943 
  1 karp 
  Rootsi k. 
 
219 Sveriges Radio 
  Rootsi Raadio saadete tekstid II maailmasõja jm poliitiliste sündmuste 
 kohta. Masinakirja reprografeeritud paljundus kaartidel. 
  1. jaan. 1944-30. juuni 1944 
  1 karp 
  Rootsi k. 
 
220 Sveriges Radio 
  Rootsi Raadio saadete tekstid II maailmasõja jm poliitiliste sündmuste 
 kohta. Masinakirja reprografeeritud paljundus kaartidel. 
  1. juuli 1944-31. dets. 1944 
  1 karp 
  Rootsi k. 
 
221 Sveriges Radio 
  Rootsi Raadio saadete tekstid II maailmasõja jm poliitiliste sündmuste 
 kohta. Masinakirja reprografeeritud paljundus kaartidel. 
  1. jaan. 1945-30. juuni 1945 
  1 karp 
  Rootsi k. 
 
222 Sveriges Radio 
  Rootsi Raadio saadete tekstid II maailmasõja jm poliitiliste sündmuste 
 kohta. Masinakirja reprografeeritud paljundus kaartidel. 
  1. juuli 1945-31. dets. 1945 
  1 karp 
  Rootsi k. 
 
223 Sveriges Radio 
  Rootsi Raadio saadete tekstid II maailmasõja jm poliitiliste sündmuste 
 kohta. Masinakirja reprografeeritud paljundus kaartidel. 
  1. jaan. 1946-7. sept. 1946 
  1 karp 
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VIII Hiljem juurde lisatud materjalid 
 
 
224  Tallgren, Aarne Michaël,1885-1945 
Viro-Estonika koskevaa aineistoa : artiklite kogumik 
1917-1941 
99 l. 
Soome, eesti, saksa keeles 
Kirjutatud käsitsi, trükised. - L. 3-5 defektsed. - Esikaane siseküljel Eerik Laidi 
eksliibris 
 
225   Eesti Teadusliku Seltsi Rootsis 1985. a. asjaajamispaberid : seltsi liikmete ja 
seltsi juhatuse nimestikud, kirjavahetus, koosolekute jm ürituste kutsed, koosolekute 
protokollid, 1984.a. tegevusaruanne jm 
1984-1986 
236 l. 
Kirjutatud käsitsi, masinakirjas, trükitud  
Järjestatud süstemaatiliselt. - Järjestus hilisemast daatumist varasemani 
Valdavalt eesti keeles 
 
226   Eesti Teadusliku Seltsi Rootsis 1986. a. asjaajamispaberid : seltsi liikmete ja 
seltsi juhatuse nimestikud, kirjavahetus, teated, koosolekute protokollid, 1985.a. 
tegevusaruanne jm 
1985-1986 
193 l.  
Kirjutatud käsitsi, masinakirjas, trükitud  
Järjestatud süstemaatiliselt. - Järjestus hilisemast daatumist varasemani 
Valdavalt eesti keeles 
 
227  Eesti Teadusliku Seltsi Rootsis 1988. a. asjaajamispaberid : seltsi liikmete ja 




Kirjutatud käsitsi, masinakirjas, trükitud  
Järjestatud süstemaatiliselt. - Järjestus hilisemast daatumist varasemani 
Valdavalt eesti keeles 
 
228  Eesti Teadusliku Seltsi Rootsis 1989. a. asjaajamispaberid : seltsi liikmete ja 
seltsi juhatuse nimestikud, kirjavahetus, teated, koosolekute protokollid, 1988.a. ja 
1989. a. tegevusaruanded jm 
1988-1989 
178 l. 
Kirjutatud käsitsi, masinakirjas, trükitud  
Järjestatud süstemaatiliselt. - Järjestus hilisemast daatumist varasemani 
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229  Eesti Teadusliku Seltsi Rootsis 1990. a. asjaajamispaberid : seltsi 
liikmete ja seltsi juhatuse nimestikud, teated, koosolekute protokollid jm 
1989 -1991 
81 l. 
Kirjutatud käsitsi, masinakirjas, trükitud  
 Järjestatud süstemaatiliselt. - Järjestus hilisemast daatumist varasemani 
Eesti ja rootsi keeles 
 
230  Eesti Teadusliku Seltsi Rootsis asjaajamispaberid : seltsi liikmete 
nimestikud, kirjavahetus, teated, koosolekute protokollid, ajalehelõigendid jm 
1990-2000 
1 kaust, originaalkiirköitjas 
Kirjutatud käsitsi, masinakirjas, trükitud  
Järjestatud süstemaatiliselt. - Järjestus hilisemast daatumist varasemani 
Valdavalt eesti keeles 
 
231  Eesti Teadusliku Seltsi Rootsis arveldusdokumendid 
2002 
1 kaust, originaalkiirköitjas 
Kirjutatud käsitsi, masinakirjas, trükitud 
Eesti ja rootsi keeles 
 
232  Eesti Teadusliku Seltsi Rootsis 2003. a. arveldusdokumendid 
2001-2003 
1 kaust, originaalkiirköitjas 
Kirjutatud käsitsi, masinakirjas, trükitud 
Eesti ja rootsi keeles 
 
233 Eesti Teadusliku Seltsi Rootsis asjaajamispaberid : seltsi liikmete  
nimestik, arveldusdokumendid, koosolekute protokollid, 2004. a. 
tegevusaruanne jm 
2005 
1 kaust, originaalkiirköitjas 
Kirjutatud käsitsi, masinakirjas 
Järjestatud süstemaatiliselt. - Järjestus hilisemast daatumist  
varasemani 
Valdavalt eesti keeles 
 
234 Eesti Teadusliku Seltsi Rootsis asjaajamispaberid : seltsi liikmete  
nimestik, arveldusdokumendid, koosolekute protokollid, 2004. a. 
tegevusaruanne jm 
2005 
1 kaust, originaalkiirköitjas 
Kirjutatud käsitsi, masinakirjas 
Järjestatud süstemaatiliselt. - Järjestus hilisemast daatumist  
varasemani 
Valdavalt eesti keeles 
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235  Eesti Teadusliku Seltsi Rootsis 2006. a. asjaajamispaberid : 
seltsi liikmete nimestikud, arveldusdokumendid, teated, koosolekute 
protokollid, 2005. ja 2006. a. tegevusaruanded jm 
2005-2007 
1 kaust, originaalkiirköitjas 
Kirjutatud käsitsi, masinakirjas 
Järjestatud süstemaatiliselt. - Järjestus hilisemast daatumist 
varasemani 
Valdavalt eesti keeles 
 
236    Eesti Teadusliku Seltsi Rootsis 2007. a. asjaajamispaberid : 
2007. a. tegevusaruanne, arveldusdokumendid, seltsi liikmete nimestik, 
teated, koosolekute protokollid jm 
2006-2007 
50 l. 
Kirjutatud käsitsi, masinakirjas 
Järjestatud süstemaatiliselt. - Järjestus hilisemast daatumist 
varasemani 
Valdavalt eesti keeles 
 
237 Eesti Teadusliku Seltsi Rootsis asjaajamispaberid : 
arveldusdokumendid, 2008. a. tegevusaruanne, koosolekute protokollid 
jm 
2008 
1 kaust, originaalkiirköitjas 
Kirjutatud käsitsi, masinakirjas 
Järjestatud süstemaatiliselt. - Järjestus hilisemast daatumist 
varasemani 
Eesti ja rootsi keeles 
 
238  Eesti Teadusliku Seltsi Rootsis Lõuna-Eesti osakonna  
asjaajamispaberid : tegevusaruanded, liikmete nimestikud, teated, 
koosolekute protokollid jm 
1995-2003 
1 kaust, originaalkiirköitjas 
Kirjutatud käsitsi, masinakirjas 
Valdavalt eesti keeles 
 
239  Eesti Teadusliku Seltsi Rootsis Lõuna-Eesti osakonna 
asjaajamispaberid : tegevusaruanded, liikmete nimestikud, teated 
2004-2006 
24 l. 
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240  Eesti Teadusliku Seltsi Rootsis teated, tegevusaruanded,  
koosolekute protokollid, ajalehelõigendid jm 
1971-1997 
1 kaust, originaalkiirköitjas 
Kirjutatud käsitsi, masinakirjas, trükitud 
Eesti keeles 
Kaust kuulus seltsi juhatuse liikmele Ants Andersonile 
 
241 Euroopa Liikumise Eesti Rahvuskomitee 
Põhikiri, tegevuse ülevaade 





242  Eesti Rahvusnõukogu 






243  Ühinenud Põllumeeste ja Väikemajapidajate Kogud 






244  Baltiska Kommittén  
Üleskutse eesti organisatsioonidele aidata kaasa Julgeolekukonverentsi 
aktsiooni teostamiseks 





245  Ködar, Artur 
Leer ja laagrileer 










246    Eesti saatust käsitlevad ja II maailmasõja ajast pärinevad Itaalia  
diplomaatlikud dokumendid / tõlkija V. Kotsar 






247    Die Notleidenfürsorge in Dorpat : Bericht auf der II  
Generalversammlung des Verbandes der Verbände. Reval, den 5. April 
1922 































Selles inventarinimistus on kakssada kakskümmend kolm (223) järjest nummerdatud säilikut. 
Fondi korrastas ja nimistu koostas T. Šahhovskaja. 
 
Tartus, 10. jaanuaril 2006 
 
20. juunil 2008 juurde lisatud s. 224; 6. juunil 2013 juurde lisatud s. 225-240 (tulme 2007:38, 
2007; 2012: 23); 24. sept. 2014 juurde lisatud s.241-247 
 
